第三部　東京医科大学病院史 by unknown
?????????????
　
本
学???????????、????、???????????????????????、??????
?????。????????????????????????????????????????????
の
概
要???? 。 ? ? ??????。
一、
博
済
病
院
時
代
　
大
正
七
年
四????、????????????????????っ?、????????????????
博
済???????、???????。????????????????????????????????
?、?????????????????????????????? 。?? ? ??? ? 、 ? ?????、? 、 、湯
殿
等
木
造
平
家
建
四?????、???????????????????????、???????????
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第3部東京医科大学病院史
の
で?っ?。?????????????????????????、??????????????????
で?っ?。????????????っ??????????????????っ?。???????????兼任???、 ? ? っ 。 っ 。
が
行?? 、 ? っ 。 ? 、 、
崎?、???? ? ?、 、 ? 、 、 、 ? ?
????、???????????、?????????????????????、????????っ???。 ? 、 ? っ ???????????。　
大
正
七?????????????、????????????????、??????????、????
七
百??、???????? 、?? ? ?????????????っ?。?????????????
患
者
新???????、??????????、?????????????????????、??????
は
百???? っ 。 、 、
は
九
百????、 ? 、 ? っ 。 、 ?
???????。??????????、????????? ?っ 。　
大
正
九
年
七??????????????、????????????????????????????、
三
つ
の?????? ??????? ? ???????? ??????????????????
心??っ?。??????????、????????、?? 、 ? 、 ?、????? ? ???喉?? ?、? 、 ?、 ? 、??? ?????? ?
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1．博済病院時代
創
立????????
???????????????????????????
大
正
七
年
　?????　大
一天士
月年万
二??三??四??五??六??七
　?
八
　?
九
?
合???
入???
???一、? ?一、???一、???一、?＝?九
七
六
八
九
七
七
六
五
七
八
八
八
三
二
八九
四二
一
一、???
外?????????
新???
再???
三
五
六
三
七
八
四
二
六
三
八
二
三
七
〇
四
四
四
四
二
〇
四
三
二
?＝?
四
二
三
三
九
八
　
三
七??
?、???
一、???
?、???ご、???
計
一、???．一、??一、???一、???一、九
七
二
一、???一、???一、???一、???…
?、?。」
二、???
?、????、???
一???
?、? ??、＝??、????、????、 ??、????、????、????、???三?、???
九???．
一
一???
一三
五
二
一〇???
一
一
二
二
一????九???
一〇???
一〇???九???一〇???九???
一〇???…
????「
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?。
　
大
正??????、?????????っ??????????????????????っ???????
兼
任??。???????、????????????????????????????????????。
?????????????????????????っ???????????????????っ????れ
ば
院
長
西???、??????、???、????、???、???????、?????、???????、
????、 、 、 、 ? 、 、 、 、??? ???、? ??、????
病
院
発
展
に
最????????、?????、????????。???????、??、??、??、???
???? ? ? っ 、????????。??? ???????????????? 、 ?????? っ 。 、 、? ? 、?? ???? っ?、 。　
昭??????????????????? 、? ? っ 。
???? ? っ?。 っ 。
四????????????、?????????????????????????????????。　
昭
和
三???????????????????????????????????????、??????
の
監
督????????????????。???????????っ?。?????????っ??、???
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　1．博済病院時代
　醗　磯
・錘㌶?
：量：
1鱒
凝短譲麟薪
藁????
轟
醸
　　　　　　　　　　　藝樽灘灘灘環
　　　　　　　　　　・μ　　　♂
?、??
，??
饗篭ツ『姪参ぼ、　　⊇一’一二灘蹴→鷲三籔・
薩ぺ
醐隷
照
・
?
??
　… 驚簸霧i灘
　灘羅i　　〆　灘櫨繍　／ノノ’　　　／
霧霧難難難覇
繍驚鋏繊麺霧犠鱗欝鷺
???
灘???
?
　欝鱗
籔罐癒灘霧
難慈灘
難鐡翻甥
叢
灘難
　　　　　　　　緩舘鰍灘’　錫
大正末期のチラシ広告による博済病院の陣容と位置
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?????????????????????????っ????????????。?????????????、 。 ????????????。　
昭
和
三
年
三????、????????????????、??????????????????????
失???、?????????????。???????????????????????、??????
?、???? ???????っ???????、??? っ 。 ???????????
コ
ン??ー???????????????。??????????????、??????????っ?。?
れ
に?? ? 、 ? ???っ?。
　
大
正
末
期?????????????????、???、??????っ??????????????、?
の
運???? ????????????????? ?っ 。? ??????????????????
?????????? ? 。
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二
、
淀
橋
病
院
時
代
　
淀
橋
病
院
は
昭
和
七
年??????????????。????????????????????????
?、???????????、???????????????????????????。　
既
述
の
如?、???????????????????、???????????????????????
?、?? ? ??????????????? 、 ???????? ? 。 ????? っ 、?? ???? っ 、の
で??。????????、????????????????????、?????????????。?
???? ? ???? っ 。 ? 、 、 、
茂?、???????、??????????、???????、??????、?????????????氏
が
主
任??っ?。???????????????????????、?????????????????
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で??。
淀
橋
診
療??????????????????????????????
??????????????????????（?????????????）
昭
和
六
年
五?〜???????
昭??
七
年??
???
有??
施????
合????
有????
施????
合????
?????????
?、????、???
?、???????
?、????、? ?
｝　合??、???
合?????
??、???????、???
????
?、???
六
八
七
?、???
五
八?
七
九
六
六
八
皮
尿
科
?、???
七??
?、???
八??
七
九
九
五
〇
婦
　
人
科
?、???
三
八
二
?、???
四
八
〇
六
六
五
四
六
眼????
?、??
?、???
一?、????
一
、???
????
一
、
三
七
三
耳
鼻
科
一?、??
一
、
三??
一?、??
一
、
七
六
七
一＝?
一
、
八
七
九
X???
五??
五
三
六
二
四
七
四
一六
九
〇
合?? ?
五
二、???
?、???
六?、???
?、???
八
七
四
?、???
一???
＝??
二
五
一八
六
一九
六
二
八
二
二
四
昭
和
七
年
十?????????????????????ー?????、???????????????
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2．淀橋病院時代
?。??????????????????????????????、?????????????????病
院??????、???????????????????????。?????????????????
六
十
余
坪
で?っ?。????????、????????、????、???????、???????、??
?、???????、?????、?? 、 、 ? 、?、 ? ? ? ???????。???????????? ?? ???????? ? っ 。　
昭
和
九
年
六??????????????ー????????????????????????????。
???? ? っ 。 、???っ?。　
昭
和
六
年
淀
橋
診
療
所
開?、???????????????、????????????っ?。??????
来
患
者
延
数
は
五?????????、?????????????????、???????????????
千
五???、??????????????????、?????????????????????、???
者
延
数??????????????、??????????????????????、?????????
五
千
六
百
七
人
で??、??? ? 、 ? 、
??????????????? ? 、 ????? ?? っ 。 ?っ
次
増
加?、???? っ???。
　
昭
和?? ? ??????????? ー?????、????????????????。?
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第3部東京医科大学病院史
の
館
は
外
来
診
療
及
び
検
査?、??????、???、???、???????、????、?????????
?????????っ?。??????、??????????????????。?????????????? 、 ???っ?。　
昭
和???????????????????????????????????????????。???
和?????????????????っ?。?????????????????????????????五
坪
が
落
成??。????????????????????っ?。???????????????????
?っ?。???? ? ? ? 。　
昭
和???????????????、?????????????????????????????、?
和???、???????????????っ???。?????????????????????????記
録
は
発
見
で???っ??、????????????????????、?????????????っ?。
昭
和???????????????????????っ??、?????????????っ?。?????
??????????????、???? っ 。 、?? っ 。 、 、
万
余?、???? 、 ? ???????っ?。
　昭
和????????????? 、
?、???? ?????。??? ? ? ?お
か
れ?。?? 、
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任??。????????????????????????????。????、??????????っ
?。????????????????、????????????。??????????????????療
団
に
移???。?????、???????????????、?????????????????っ??
???? ?、 ? っ 。 ? 、管
理
は???????????????、???????????????っ?、??????????っ?。
???? っ 。
2．淀橋病院時代
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?、??????????
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昭??????????????????????????????????????????、?????
川
義
方
氏
が
就???。
　
昭
和
二
十???????????、????????????????????、???、????????
諸
教
授
は
疎?? ? っ 。 ? 、? 、
生???????、?????????っ?。???ッ?ー?ー????????っ????????????着手??。??????????????????????、???????????????。??????
教????っ ? 、 ? ? ? ? ? ?四
年???? っ 。 ? 、 ?
万
余?? っ 。 ? 、 、
務
に
は?????っ?。??????????ッ?ー?ー????????????????????????
3．東京医科大学病院時代
??????????、???????????????????????。????????????、??に
は????、??????????????????っ?。??????????????????、???
長
の
院
長???????。?????????????????????っ?。??????????????
増
加???? ? っ 、 ?????っ?。
　
大
学
昇
格
後????????????????????????????、??????????っ????
?。?????????????????????????????????????????????????? ? 。 。?? 、 。 、?? 、 。 、?? ? ??????? っ 。 ??? ?? ? 。 っ 。の
制
度????、????????????、?????????????????。???????????
六
千
七
百
九
十
万???????。?????????????????????????。?????????
?????? ??、??? ? 。 。
八???????????ー???????????????。????????????????、????加に?????????????っ?。
　
昭?? ????? ? ????????、 ???????????????????
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東
京
医
科
大
学?????????ッ?????
???
外
来
患???
入?????
四四三三三三三三三三三三二二二二二ニ
ー 〇九八七六五四三ニー〇九八七六五四
?????
摘
　
七?、???
一四?、 ?一六?、 ??
二
〇?、 ??
二
二?、 ? ?
二
三?、 ??
二??、???二
四?、???
二
六?、 ?
三
四?、 ?
三
七?、 ?
四
〇?、???
四??、???四
七?、??
四
七?、 ?
???、?????
四
七?、????
四
六?、 ?
　
三?、???
　
七?、 ?
　
九?、 ?
一三?、 ??
一四?、 ??一五?、 ??
一五?、???? ?一五?、
一??、???二三?、???
二
三?、???
二
四?、 ?
三
〇?、 ??
三
〇?、 ??
???、???
二
九?、???
二
八?、 ?
二
七?、 ??
?
　
二
九
五ー ???
　
二
七
八ー ???
　
二
七
八ー ???
　
　
　
　
　???
　
四＝?ー???
　
四
三
ニー ???
　???ー???
　
　
　
　
　
五
七
二
　
五
七
ニー ???
　
　
　
　
　
七
八
八
　
七
五
八ー ???
　
　
　
　
　
七
五
八
七
五
八ー ?、＝??
九
八
二ー ?、 ??
　
　
　
　
　
九
八
二
　
　
　
　
　
九
八
二
　
　
　
　
　
九
七
三
　
　
　
　
　
九
七
三
六???????
?????????
四?????一???????一???
???????、?
二??????
三
病
棟
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3．東京医科大学病院時代
に
就
任??。??????????????っ?????????。???????????????????
に????、???????????????。????????????????????????????の?? ? 、 ?。氏
が?っ???。??????????????????、???????????????、???????
?????????????。????????????????????????????????。???
年?????? ??っ?。　
昭?????? ? ? ー ? 。 ?
?????? 。 ? 。 、
コ
ン??ー???????????。???????????????????????。?????????
???? ??ー?????????? ??????????。???、???????????四??????、??????? っ 。念
式
典
が
挙
行???。??????????????????????、????????????、????
年???? ? 。 、 、 、 、 、
?、??、??（???）、???? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
（病
院?）????????、????????。??????? ? 、 ?
が
行???、??????????????? っ 。 ? 、
?????? ? ? ? 。
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万
0
??
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3部　東京医科大学病院史
昭和24年～42年各年度別外来および入院患者延数推移図（管理科）
45
40
35
30
25
20
15
外?????
←
外来患者延数
南
病
棟
完
成ー ーー?
?ー「ー「? ????
5
?ー?? 結
核
一病　棟　完　成
一一一一年
入院患者延数
?????????
　　　24　　25　　　　　　　　　28　　29　　30　　31　　32　　33　　34　　35　　36
　　（’6～12月）　　　　　　　　　　　　度
　　　　　許可病床数Hおよび1日平均在院患者数』一▲
1，000
500
コ　ユ　　　　し　
37 　38 　39　　40　　41　　42
24　　25　　26　　27　　28　　29　　30　　31　　32　　33　　34　　35　　36　　37　　38　　39　　40　　4142
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3．東京医科大学病院時代
　
昭
和
三
十
年
五??????????????ー????????????????????????????
?????ー???????????。????????????????????ー???????????
千
三
百
九
坪
が
落
成?、???????????????????????????????????。????
大??????????????????????????????っ?。????????????????本館???????、???????????、???????、???????、????????????
???????? 。 ? ? っ 。　
昭
和
三?????????????????????っ?。??????????????????????
年
に
延
長?? 。 、 ? ? っ 。
長
で?っ????????????????、????????????????????っ?。??????
???????? 、 ??。
昭
和
三
十
五
年???????????????っ?。
　
昭
和
三
十
六?? ??ー??????????????????（??????????
ー??）?? 、 。?? 、 、 、 、 、地??????????、?????、?? 、 、 、 （
??）、? 、 ??????? 、 、?? ?。 ????? 、?? ? 、 。 ?
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科内神泌小耳皮眼産放整外 ???????　
　
　
科
形
外
科
射
線
科
婦
人
科
　
　
　
科
　
膚??
　
咽??
　
児??
尿
器
科
　
経??
?
火
水
木
金
土
小???田胡???
篠
井
教
授
野
崎
教
授
桜
木
助
教
授
秦
教
授
桑
原
教
授
????????飯???田林
教
授
佐
藤
助
教
授
長
村
教
授
大
塚??
牧
野
教
授
本????吉
田???
藤
原
助
教
授
松
尾
助
教
授
????渡
辺
助
教
授
本???大井
講
師
加
藤
講
師
???梅
原
助
教
授
杉
江
教
授
永
井
助
教
授
桜
木
助
教
授
????桑
原
教
授
阿
部???
?????? ??大???佐藤
助
教
授
長
村
教
授
田
胡???
篠
井
教
授
本????本???藤原
助
教
授
松
尾
助
教
授
?????
渡
辺
助
教
授
飯???大井
講
師
加
藤
講
師
小???大
塚
講
師
牧
野
教
授
野
崎
教
授
桜
木
助
教
授
秦
教
授
桑
原
教
授
???????? ?田
林
教
授
梶???
???梅
原
助
教
授
????? ??本???
???松
尾
助
教
授
????
渡
辺
助
教
授
本???大井
講
師
佐
藤
助
教
授
昭和30年頃の外来担任者の表
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の
が??、??????????????????、??????????????????????????
???????っ?。????????????????????????、????????????????っ 。 ? ? ??????????????????。
3．東京医科大学病院時代
示
せ?、??????、???、????、????、????、????、????、???????、??
???????、????、????、??????、???????、??????、???????、??
惟?、????、????、????、????、???????、?????????、???、?????諸?、 ? ? 、 ? 、 ? ???、?????????、??? 、 ? ? 、産婦
人??????、????、???????、???????、????、????、??、??????
?、?????? 、 ?、 ? 、 ? ? 、 、 ? 、?池
沢?、??????、???????、?????????っ?。?????????????、?????
鈴
木
鑑
氏
の
下
に
各
部?????????????、?????、?????、???????????????
っ
て
い?。???????????????????????。????????????、????????
氏
総
婦
長
は
木
村?????っ?。??????????、?????????、??????????????
会
及???????? ? 。
　?????????????????、??????? 、 ? ?、 ? っ?。昭和
三???????? ? 、 、 ? ?っ 。
翌
三
十
七
年
度
は
八
億
四
千
六
百
万
余??????。????????????????????????????
て
認
め??、? ???????? っ ?。 ? 、
??????????????。???? ? 、?? 、 ? 、 ??????? ????、???? ???
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????????????っ?。?????????????????????????????????。?
の?????????????、?????????????????っ?。　
昭
和
三
十
九?????????????????????????????????????????。??
三
十
九
年
度
決?? ????????????????? 。
　
昭
和
四?????????、????????????ー???????????????????（???
????????ー ） ? ?。 ????????。 ????????????ー ????????っ?。?????????? 、 ーー? ? 、 、 、 、 ー 、 、に
は
放
射
線
治
療
室??????。??????????????????????????????、????
???、? ? ?????? ? 、
の
協?????????????????。?????????????、?????????????、??
???? ? ? ? 。 ?? 、 。
に
対???? ? っ 。 ?
千
五
百
六
十
六
万
余?????。????????????????????????????????????
二
百???? 、 ? 。
　
戦?? ???????????っ????? ????????????? ??????
???????。?????????? ?
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七
千
余?、????????????????????、??????????????????????、??
患
者
延
数
か??????????????????、???????????????????、??????
四
年
度
は
二
十
四
万
七
千
余?、???????????????????????っ?。???????????
百
三
十?、???? ? 、 っ 。
年??????????????、?????、????????、???????????????????
???????っ?。???????????????????????、?????????????????? 、 ? ? 、 、? 、は
漸
次
下
降
線???????っ???。???????????????、????????????????
て
い?。??????????????、????????????????????。
3．東京医科大学病院時代
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